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Abstract  
L’articolo presenta lo strumento software usato da Koha come base per l’Opac e server z39.50: Zebra di Index Data. 
Si analizzano le sue caratteristiche principali e l’uso che ne fa Koha. 
 
This article describes the tool that the ILS Koha uses to build Opac and z39.50 server: Zebra software of Index 
Data. Describes its major features and how Koha uses it. 
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Il software Zebra 
Il gestionale per biblioteche Koha [1] dalla sua 
versione 3.0 conserva i dati in tabelle di MySQL 
ma non usa MySQL come motore di ricerca per 
l’Opac e per il protocollo z39.50, dove usa un 
software apposito di indicizzazione, Zebra [5], 
un software Open Source sviluppato da Index 
Data. 
Zebra è un indicizzatore di dati, costruito a 
partire dalla libraria YAZ [3]. Oltre ai sorgenti 
vengono messi a disposizione binari precom-
pilati per diverse distribuzioni Linux e 
Windows, I dati di partenza posso essere in 
XML , testo ASCII, MARC. I dati vengono espo-
sti da un server che può essere interrogato con 
il protocollo Z39.50 [4] e con il protocollo 
SRU[2]. Si può dire che Zebra supporti in toto 
questi due protocolli abbastanza complessi, pur 
se vi sono alcune limitazioni non par-
ticolarmente significative [6]. Le specifiche 
descrivo un software molto flessibile con delle 
buone caratteristiche di scalabilità; vengono 
infatti dichiarati questi limiti: 
 N. record: 60 milioni; 
 dimensione del db: 100 GB di metadati; 
 support di singoli file maggiori di 2 GB. 
 
Zebra viene usato non solo da Koha ma anche 
da altri gestionali per biblioteche e per 
realizzare basi di dati interrogabili con 
complesse metodologie di ricerca. Index Data 
fornisce anche un client z39.50, il software yaz-
client. Si consiglia di installarlo su una propria 
macchina per poi usarlo come strumento di 
controllo e test per il proprio server z39.50 
basato su Zebra. Attualmente infatti è non ci 
sono altri client z39.50 open source 
sufficientemente completi a disposizione. 
Koha e Zebra 
In Koha, Zebra viene installato insieme con i 
prerequisiti del sistema operativo, prima 
dell’installazione di Koha vera e propria. 
Durante l’installazione di Koha vanno poi 
definiti alcuni parametri riguardanti le 
configurazioni di Zebra: 
 il formato MARC tra MARC21, NORMARC 
e UNIMARC; 
 la lingua tra inglese (en), francese (fr) e 
norvegese (nb); 
 la modalità di configurazione dell’Au-
thority, se con la rappresentazione GRS-1 
(grs1) o con la rappresentazione DOM XML 
(dom); 
 se si vuole far partire anche il server SRU. 
Per le biblioteche italiane è abbastanza indif-
ferente se scegliere come lingua francese o 
inglese, le differenze non sono significative. Per 
la configurazione dell’Authority si consiglia di 
usare la rappresentazione DOM XML se si usa 
MARC21, perché è la più flessibile. Se si sceglie 
di usare UNIMARC bisogna poi usare la 
rappresentazione GRS-1. Si suggerisce, una 
volta acquisita una discreta comprensione di 
Zebra, di cambiare la configurazione attivando 
l’uso del DOM XML.  
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La configurazione può essere costruita a 
partire dalla configurazione usata per 
MARC21. 
Una volta installato,  Zebra va fatto partire 
secondo le istruzioni fornite nel manuale di 
installazione  di Koha e i record vanno 
indicizzati la prima volta usando lo  script 
.../misc/migration_tools/rebuild_zebr
a.pl.  
Se successivamente si vuole modificare o 
ampliare la configurazione di Zebra, bisogna 
intervenire sui file di configurazione che sono 
dei normali file di testo da manipolare con 
Nano, Vim o altri editor Linux. In particolare i 






Specifici per i record bibliografici: 
../etc/zebradb/marc_defs/[marc21|unim
arc]/biblios/record.abs 
Specifici per gli i record di autorità: quelli 
presenti nella dir 
../etc/zebradb/marc_defs/[marc21|un
imarc]/authorities/ 
Se si vuole aggiungere un campo tra quelli 
ricercabili, i passi da fare sono, in sintesi, 
questi: 
1. definire un indice numerico proprietario nel 
file bib1.att. Nel caso si stia lavorando sugli 
authority con il DOM XML, nella stessa dir 
c’è un rimando a un file diverso; 
2. in record.abs collegare l’indice numerico 
proprietario con il tag MARC che si vuole 
indicizzare. Anche in questo passaggio se si 
sta lavorando con gli authority con il DOM 
XML, nella stessa dir c’è il rimando a un file 
diverso. Con questo passaggio l’indice 
numerico definito appare in z39.50 come uno 
degli indici dell’attributo Use (1); 
3. definire l’indicatore CCLper l’indice. Questo 
si fa nel file ccl.properties. L’operazione 
serve per poi usare l’indicatore CCL nei 
template di Koha; 
4. inserire il nuovo indicatore CCL dove lo si 
vuole usare nei template di Koha; 
5. ricostruire tutti gli indici con 
rebuild_zebra.pl. 
Invece il file koha-conf.xml contiene le 
configurazioni generali di Zebra. Intervenendo 
su di esso è possibile: 
 cambiare la porta su cui gira il server; 
 definire i formati xslt per generare l’output;  
 aggiungere/togliere formati di output..
Le prospettive di Zebra in Koha  
Di recente gli sviluppi di Koha hanno 
verificato alcuni limiti di Zebra, in particolare 
riguardo a: 
 corretta indicizzazione di dati in cui i 
caratteri abbiano una varietà maggiore di 
256. Zebra gestisce UTF-8 ma se ci sono più 
di due alfabeti contemporaneamente (es.  
latino, greco ed ebraico) può creare dei 
problemi; 
 indicizzazione on the fly con un demone, che 
porta a delle incongruenze se il sistema non 
viene chiuso abbastanza spesso. Si 
preferisce configurare una indicizzazione 
batch dei dati aggiornati ogni 3-5 minuti. 
Tali problemi, che si verificano solamente in 
caso di un uso esteso di UTF-8 e del modulo 
authority, non risultano tuttavia bloccanti. Per 
ovviare comunque a questi inconvenienti, gli 
sviluppatori di Koha stanno lavorando per 
permettere a Koha di usare indifferentemente 
Zebra o un altro indicizzatore. In particolare, si 
sta già lavorando all’aggiunta di un secondo 
indicizzatore, Solr, che sarà reso disponibile nel 
corso del 2012, permettendo di scegliere, 
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